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ABSTRAK 
 
 
 
Kemahiran berfikir kritis merupakan nilai tambah yang penting bagi seseorang 
pelajar khususnya pelajar dalam bidang kejuruteraan dalam membantu menempatkan 
diri di dalam industri berteknologi tinggi. Namun begitu, adakah terdapat perbezaan 
tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar disebabkan 
kurang penekanan pemikiran kritis dalam pengajaran oleh pensyarah. Tujuan kajian 
ini di jalankan untuk mengenal pasti tahap kemahiran berfikir kritis dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan berdasarkan penilaian pemikiran kritis Watson-Glaser iaitu 
membuat inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi dan penilaian 
hujah. Kajian tinjauan secara pendekatan kuantitatif ini melibatkan seramai 104 
pelajar semester satu di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE) di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Data yang diperolehi dianalisis 
dengan menggunakan Statistical Package for the Social Science versi 16.0 secara 
analisis deskriptif dan analisis inferensi. Nilai peratusan dikira bagi menentukan 
tahap kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan pelajar FKEE terhadap kemahiran 
berfikir kritis berada pada tahap yang baik (64.6%). Analisis inferensi iaitu ANOVA 
sehala digunakan untuk membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan kemahiran 
berfikir kritis dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina. Oleh itu, keputusan ini 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min tahap penguasaan kemahiran 
berfikir kritis oleh pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan 
oleh pensyarah dan tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar berada pada 
tahap yang baik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Critical thinking skill is an important added value for students, especially those of 
engineering major, in helping them to land employment in high technology industry. 
However, there is a question of whether there is a difference in the ability to absorb 
this skill among the students which was caused by the lack of emphasize in critical 
thinking during the teaching process by lecturers. The aim of this study is to 
determine level of critical thinking skill among engineering students based on 
Watson-Glaser critical thinking appraisal, which involved inference making, 
hypothesis checking, deduction, interpretation and argument evaluation. 
Quantitative-based approach in this survey involves a group of 104 students of first 
semester of Electrical and Electronics Engineering Faculty (FKEE), Tun Hussein 
Onn Malaysia University (UTHM). Data obtained was analyzed using Statistical 
Package for the Social Science ver. 16.0, and was analyzed descriptively and 
inferentially. Percentage value was calculated to determine the level of critical 
thinking skill among students of engineering. The outcome shows that level of 
critical thinking skill mastery among students is in a good level (60.4%). Inference 
analysis (one way ANOVA) was used to prove that there is no difference of mastery 
of critical thinking skill between the genders of the students. Therefore, this result 
shows that there is no difference mean in the mastery of critical thinking skill among 
the students in the teaching and learning process delivered by lecturers and the level 
of mastery among the students is considered as good. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Wawasan 2020 merupakan suatu perancangan peringkat nasional mengenai 
pembangunan serta kemajuan Malaysia di masa hadapan. Usaha-usaha untuk 
mewujudkan masyarakat Malaysia abad ke 21 yang berdaya saing dan berdaya maju 
digariskan dalam Wawasan 2020 (Peggie, 2011). Perlaksanaan wawasan ini sangat 
mencabar dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju di dalam tempoh 
yang dirancang. Pelbagai perancangan telah dirangka bagi merealisasikan 
perancangan ini supaya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Untuk merealisasikan 
hasrat ini, Malaysia memerlukan ramai tenaga manusia yang mempunyai kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif. Pembangunan sesebuah negara bukan hanya 
bergantung kepada pencapaian akademik tetapi penguasaan kemahiran di dalam 
bidang tertentu dapat mengukuhkan lagi pencapaian akademik. Kamrin (2007), 
menegaskan bahawa rakyat Malaysia memerlukan bukan sahaja pencapaian 
akademik yang cemerlang tetapi kebolehan berfikir yang kritis dan kreatif dapat 
memenuhi keperluan sesebuah negara maju yang ditunjangi oleh nilai-nilai etika. 
Hasrat ini selaras dengan pelan Wawasan 2020 yang menyasarkan pembangunan dan 
penyelidikan dalam bidang pendidikan khususnya bidang Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV).  
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Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Bin Mohamad menyatakan 
bahawa cabaran dalam merealisasikan kehendak wawasan 2020 perlu diatasi bagi 
melahirkan sebuah negara maju mengikut perancangan sendiri. Perkara yang perlu 
diatasi mengenai cabaran tersebut adalah melahirkan warganegara yang bersedia dan 
berkemampuan untuk menghadapi segala rintangan. Selaras dengan perancangan 
wawasan 2020, pendidikan merupakan agenda utama untuk merealisasikan 
perubahan dan pencapaian Malaysia. PTV merupakan suatu pendekatan pendidikan 
yang berorientasi latihan dan memberi penekanan pada apa yang perlu dilakukan di 
tempat kerja sebagai hasil sama ada untuk memenuhi keperluan kerja atau 
meningkatkan perkembangan individu (Rosleh, 2010). Bidang PTV ini memerlukan 
pendidik melahirkan produk insan yang seimbang dan dapat bersaing dalam dunia 
sebenar.  
Fokus utama PTV ke arah melahirkan modal insan berkemahiran tinggi perlu 
ditransformasikan kepada pembangunan insan berminda kelas pertama (Emat, 2005). 
Dalam persekitaran merangsang pembangunan minda kelas pertama, ukuran ilmu 
dan pencapaian ialah kegigihan, iltizam dan gaya hidup berasaskan kepentingan nilai 
ilmu. Di sini perlunya pembaikan, inovasi, penyelidikan dan reka cipta serta 
digabungkan dengan unsur nilai-nilai murni dalam merealisasikan capaian minda 
kelas pertama yang diinginkan (Hamzah et al., 2006). Oleh itu, bidang PTV harus 
diberi perhatian sebagai satu medium yang boleh digabungkan dengan unsur-unsur 
pendidikan dan memberikan kesan yang lebih baik kepada individu, institusi 
pendidikan kemahiran malahan dalam aspek pembangunan negara (Rosleh, 2010). 
Untuk merealisasikan segala perancangan ini, kebolehan berfikir secara kritis dan 
kreatif perlu diperkembangkan bagi menyahut cabaran untuk melahirkan 
warganegara yang mampu menerajui pentadbiran negara di masa hadapan.  
Bidang PTV perlu melahirkan kumpulan profesional yang berkeupayaan 
untuk membimbing serta mendorong kepada perubahan daya pemikiran pelajar. 
Golongan pendidik perlu memainkan peranan sebagai individu yang mampu 
mengubah serta mendorong kepada sikap intelektual dalam masyarakat. Melalui 
perubahan dan perkembangan yang berlaku dari masa ke semasa, anjakan paradigma 
dapat dilihat dalam konteks PTV di Malaysia. Perubahan paradigma ini berlaku 
dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan itu sendiri (Othman 
et al., 2011). Sistem pendidikan di Malaysia telah memberikan penekanan yang jitu 
terhadap pengaplikasian kemahiran berfikir kritis dan kreatif di dalam pengajaran 
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dan pembelajaran. Menurut Razali (2000), penekanan kemahiran berfikir telah 
diberikan sejak penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 
pada 1988. Namun begitu, di sepanjang perlaksanaan pendekatan ini di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran, adakah pendekatan kemahiran berfikir ini dapat 
menjana daya pemikiran pelajar kepada tahap yang memberangsangkan? Persoalan 
yang timbul daripada permasalahan ini setakat manakah tahap penguasaan pelajar 
dalam menguasai kemahiran berfikir ini dan sejauh manakah pendekatan ini 
dilaksanakan oleh guru-guru di peringkat sekolah.  
Bagi merungkai persoalan ini serta menyedari kepentingan kemahiran 
berfikir yang perlu diterapkan kepada pelajar, penyelidik berpendapat sesuatu perlu 
dilakukan bagi membantu dalam memperkasa kemahiran berfikir ini terhadap 
pelajar. Suatu kajian untuk mengenal pasti tahap kemahiran berfikir kritis di 
kalangan pelajar kejuruteraan di institusi pengajian tinggi. Perlaksanaan kajian ini 
adalah untuk membaiki mutu pengajaran kerana jika kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dapat diperbaiki, tahap penguasaan pelajar dalam menguasai 
kemahiran berfikir dapat ditingkatkan dan pelajar mampu untuk menyelesaikan 
sesuatu masalah dalam pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. 
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah merupakan salah satu mata 
pelajaran yang terkandung di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM). Melalui kurikulum ini, setiap pelajar harus menguasai mata pelajaran ini 
kerana kemahiran ini sangat penting untuk memajukan diri para pelajar dan seluruh 
kemahiran yang dipelajari dapat digunakan dalam kehidupan seharian pelajar. Mata 
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) merupakan mata pelajaran pra 
vokasional yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran-
kemahiran asas secara teori dan juga praktikal yang diperlukan untuk mengendalikan 
kehidupan seharian dengan penuh sistematik (Hassan et al., 2006). Menurut Pusat 
Perkembangan Kurikulum (2002), rasional pengajaran dan pembelajaran Kemahiran 
Hidup Bersepadu adalah untuk meningkatkan daya saing pengeluaran negara, iaitu 
melibatkan masyarakat kursusnya para pelajar secara produktif, inovatif dan kreatif 
serta dapat membentuk pelbagai sumber tenaga kerja yang mahir dalam teknologi 
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terkini dan perniagaan sejajar dengan dasar dan keperluan negara. Dalam silibus 
pembelajaran, Kemahiran Hidup Bersepadu dibahagikan kepada bahagian teras dan 
bahagian pilihan. Bahagian teras terdiri daripada reka bentuk dan teknologi, reka 
cipta serta perniagaan dan keusahawanan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar, 
manakala bahagian pilihan ialah kemahiran teknikal, Ekonomi Rumah Tangga 
(ERT), pertanian dan perdagangan dan keusahawanan (Pusat Perkembangan 
Kurikulum, 2002). Semua pelajar tingkatan satu hingga tingkatan tiga diwajibkan 
untuk mempelajari komponen di dalam bahagian teras, manakala salah satu daripada 
tiga komponen pilihan. Contoh pembelajaran di dalam bidang kemahiran teknikal 
merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan pelajar meningkatkan 
pengetahuan dalam lukisan teknik, elektrik, elektronik, pertukangan dan automatif.  
Mata pelajaran ini merupakan asas kepada PTV. Secara asasnya, PTV adalah 
terdiri daripada dua komponen yang berbeza. Komponen yang terkandung di dalam 
PTV adalah pendidikan teknikal (teknik) dan pendidikan vokasional (Zakaria et al., 
2011). Jika dilihat daripada dua komponen ini, pendidikan teknik merupakan 
pendidikan yang berbentuk persediaan praktikal, teori di semua peringkat pekerjaan. 
Menurut Emat (2005) pendidikan teknik memfokuskan penghasilan tenaga mahir 
dalam pelbagai bidang seperti penghasilan dan perkhidmatan. Pendidikan vokasional 
menyediakan tenaga separuh mahir bagi melaksanakan sesuatu tugas dalam bidang 
pekerjaan. Pendidikan vokasional adalah sebahagian daripada pelajaran teknik yang 
direka khas untuk menyediakan pelajar untuk sesuatu bidang pekerjaan (Zakaria et 
al., 2011).  
PTV adalah bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran dan lebih 
tertumpu ke arah perindustrian Emat (2005). Dengan erti yang lain, PTV lebih 
terarah kepada usaha mengeluarkan tenaga mahir dalam bidang teknologi dalam 
suatu bidang. Contohnya adalah program pendidikan kejuruteraan yang sedang 
dilaksanakan di peringkat pengajian tinggi. Menurut Omar (2004), pendidikan 
kejuruteraan mementingkan pengetahuan dan pemahaman konsep atau isi pelajaran 
adalah daripada penghafalan konsep. Bidang kejuruteraan memerlukan pengetahuan 
yang tinggi dalam sains dan teknologi. Pelbagai pengkhususan dalam bidang 
kejuruteraan yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi awam (Abdullah, 2007). 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) merupakan salah satu IPTA yang 
bertanggungjawab melahirkan tenaga manusia yang mahir dalam bidang 
kejuruteraan. Di UTHM, bidang-bidang yang berkaitan dengan pendidikan 
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kejuruteraan adalah seperti kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal dan 
kejuruteraan awam. Pendidikan kejuruteraan dalam pelbagai bidang ini bertujuan 
untuk melatih pelajar membuat kesimpulan, membuat andaian, menentukan 
kesimpulan dan membuat hujah yang kritis (Ahamad, 2006). Melalui kursus ini, 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif telah ditetapkan sebagai salah satu 
pendekatan perlu didedahkan kepada pelajar di dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran. Pemikiran kritis dan kreatif ini perlu dipraktikkan di kalangan pelajar 
kerana di dalam pendidikan kejuruteraan, pelajar perlu berfikiran kritis dan kreatif 
dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.  
Setiap teknologi yang dibangunkan memerlukan idea yang kreatif dan inovasi 
yang dicipta dapat membantu kehidupan manusia sejagat. Dalam kebanyakan 
kemahiran berfikir yang ditekankan, kemahiran berfikir secara kritis dilihat 
berpotensi dalam membantu meningkatkan pembelajaran pelajar. Beberapa definisi 
kemahiran berfikir secara kritis telah dinyatakan secara umum untuk pelbagai bidang 
dan tujuan yang melibatkan penggunaan kemahiran ini termasuklah bidang 
kejuruteraan (Ahamad, 2006). Sebelum melangkah ke arah membina tenaga manusia 
yang berkemahiran, para pendidik dan pengajar dalam bidang PTV perlulah 
menyediakan individu pelajar yang dapat berfikiran secara kreatif dalam proses 
pembelajaran supaya dapat mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari (Aripin et. 
al., 2011). Oleh itu, menjadi tugas pengajar untuk menerapkan elemen kemahiran 
berfikir sama ada kritis ataupun kreatif dalam pengajaran supaya menjadi satu 
landasan terbaik yang mana kreativiti pelajar dapat dijanakan dan diperkembangkan 
bagi menghasilkan idea baru.  
Namun begitu, jika dilihat kepada situasi dalam pembelajaran, terdapat ramai 
pelajar yang cemerlang tetapi pelajar tidak dapat menggunakan segala ilmu 
pengetahuan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Mengapakah perkara ini 
terjadi? Dalam kajian Rajendran (2004), dapat dilihat situasi pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih berbentuk penghafalan konsep dan fakta sains berbanding 
kemahiran berfikir diterapkan. Pelajar tidak dapat menjana idea yang kreatif terhadap 
sesuatu perkara yang dipelajari dan tahap kemahiran berfikir mereka juga tidak 
berkembang. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terhadap masalah ini? 
Antara faktor yang menyebabkan tahap kemahiran berfikir kritis dan kreatif pelajar 
kurang memberangsangkan adalah kurangnya penekanan terhadap pengajaran 
kemahiran berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Ali & Noordin, 
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2010). Bagaimanakah situasi perkembangan kemahiran berfikir di dalam sistem 
pendidikan di Malaysia pada masa kini? Pendidikan di Malaysia secara umumnya 
berorientasikan kepada peperiksaan. Sistem pendidikan yang berasaskan peperiksaan 
telah menyebabkan seseorang pelajar itu tidak mempunyai kebolehan yang lain 
selain akademik sahaja (Ahamad, 2006). Pelajar hanya menumpukan terhadap 
keputusan peperiksaan yang cemerlang tetapi tidak dapat memahami sepenuhnya 
segala pengetahuan yang diperolehi. Perkara ini terjadi kerana proses pengajaran dan 
pembelajaran yang diterapkan mementingkan konsep penghafalan maklumat bagi 
memudahkan pelajar mengingati segala ilmu yang disampaikan.  
Selain itu, faktor yang menyebabkan tahap penguasaan kemahiran berfikir 
pelajar kurang adalah kaedah pengajaran yang di sampaikan oleh guru. Pengajaran 
berkesan adalah pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran di dalam diri 
pelajar (Sulaiman, 2003). Berdasarkan kajian Tang (2004), proses pengajaran dan 
pembelajaran di Malaysia masih lagi menggunakan pendekatan pengajaran 
berpusatkan guru dan kurang memberi perhatian kepada perkembangan kognitif 
pemikiran pelajar. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran berpaksikan pendekatan ini 
kurang berkesan untuk meningkatkan kemahiran berfikir pelajar kerana corak 
pengajaran berpusatkan guru merupakan pengajaran sehala dan pelajar tidak dapat 
memberikan pendapat mengenai pembelajaran. Selain itu, pengajaran dan 
pembelajaran yang kurang berkesan juga menghalang pelajar untuk meningkatkan 
kemahiran berfikir. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bergantung 
kepada kemahiran serta pengalaman guru untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir 
di dalam pengajarannya.  
Penekanan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini lebih 
menumpukan kepada daya hafalan, ingatan kembali dan kefahaman. Noordin (2008), 
menegaskan bahawa di dalam proses pengajaran, penekanan terhadap kemahiran 
berfikir kritis dan kreatif merupakan elemen yang penting bagi memastikan 
kemahiran berfikir ini dapat dikuasai oleh pelajar. Namun begitu, terdapat pelbagai 
halangan-halangan kepada usaha memupuk kemahiran berfikir di kalangan pelajar. 
Di antara faktor terbesar yang mempengaruhi halangan-halangan ini adalah 
penekanan pengajaran kepada peperiksaan dan penekanan terhadap proses hafalan 
fakta atau maklumat yang tidak mengaplikasikan kemahiran berfikir di dalam 
pengajaran.   
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Pengajaran yang melibatkan proses berfikir kepada pelajar adalah 
merangkumi kemahiran kefahaman, membuat penjelasan dan menjana idea. Guru 
perlu mengajar kemahiran berfikir kepada pelajar. Kemahiran berfikir dengan 
pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan 
masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai 
perspektif bagi menyelesaikan masalah (De Bono, 1997). Namun begitu, proses 
pembelajaran kurang berkesan jika guru tidak membantu pelajar untuk menggunakan 
kemahiran berfikir ini dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 
Antara faktor lain yang menyebabkan kemahiran berfikir kurang berkesan di dalam 
pengajaran dan pembelajaran adalah kemahiran penyampaian pengajaran yang lemah 
dalam mengaplikasikan kemahiran berfikir.  
Jika dilihat semula peratusan keputusan peperiksaan di Malaysia, kebanyakan 
pelajar mendapat keputusan yang cemerlang. Namun begitu, apabila pelajar 
menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi, pelajar tidak dapat 
memperkembangkan daya pemikiran yang kreatif semasa mengikuti kursus 
pengajian kerana pembelajaran di peringkat pengajian tinggi amat berbeza daripada 
pembelajaran di sekolah. Gaya pemikiran pelajar di peringkat institusi pengajian 
tinggi seharusnya dibentuk untuk menjadikan teknik pembelajaran pelajar tidak 
terkongkong kepada gaya pembelajaran di peringkat sekolah. Gaya pengajaran guru 
boleh mempengaruhi mentaliti pelajar dan terdapat segelintir pelajar di universiti 
begitu mengharapkan nota pensyarah bagi menjamin keputusan peperiksaan yang 
cemerlang untuk mereka menjelang peperiksaan (Omar, 2004). Oleh itu, situasi ini  
jelas menggambarkan bahawa sistem pendidikan kita secara umumnya masih lagi 
berorientasikan peperiksaan.  
Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memajukan proses pengajaran guru, 
namun begitu sekolah masih lagi cenderung untuk menghasilkan pelajar yang 
berorientasikan peperiksaan (Yong, 1994). Sistem pendidikan yang terlalu 
menekankan kepada perolehan keputusan peperiksaan yang cemerlang telah 
menyebabkan pengajaran dan pembelajaran hanya tertumpu kepada proses 
penghafalan dan ingatan fakta semata-mata tanpa mementingkan proses kemahiran 
berfikir. Phillip (1998) menyatakan bahawa, proses pengajaran dan pembelajaran 
yang berorientasikan peperiksaan hanya mementingkan pengujian kebolehan pelajar 
mengingati kembali fakta atau maklumat. Oleh itu, perkara ini kurang menggalakkan 
pelajar untuk berfikir tentang apa yang telah dipelajari. Sesuatu perkara yang rumit 
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akan mudah diingati apabila proses menghafal perkara tersebut di lakukan berkali-
kali. Di dalam bidang kejuruteraan, pemahaman terhadap konsep isi pelajaran itu 
adalah penting. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ataupun prinsip sesuatu 
bergantung kepada tahap pemikiran dan daya ingatan pelajar tersebut. Merujuk 
kepada Abd. Rashid (1999), pengajaran yang mementingkan corak hafalan kurang 
menekankan kepada proses dan strategi berfikir yang berkesan. Pembelajaran yang 
rumit contohnya seperti di dalam bidang kejuruteraan memerlukan penghafalan dan 
pemahaman rumus-rumus, istilah-istilah dan perkara tertentu. Kemahiran berfikir 
secara kritis ini melatih seorang pelajar bekerja dalam suasana yang jelas, logik dan 
ringkas tetapi memenuhi kehendak kaedah penyelesaian yang diperlukan dalam 
sesuatu masalah pembelajaran (Ahamad, 2006).  
Oleh itu, pembelajaran yang menekankan terhadap proses penghafalan ini 
akan menghalang proses perkembangan pemikiran kritis pelajar. Di dalam hasil 
kajian mengenai kemahiran berfikir oleh Rajendran (2004), didapati bahawa 
peratusan guru yang meluangkan masa untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir di 
dalam pengajaran dan pembelajaran berbanding konsep hafalan adalah sedikit. 
Perkara ini jelas menggambarkan kaedah pengajaran yang diterapkan oleh guru-guru. 
Namun begitu bukan semua guru-guru menggunakan kaedah pengajaran yang sama 
tetapi dengan berlakunya peratusan yang kecil ini akan menghalang perkembangan 
kritis pelajar.  
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan, penyelidik 
berpendapat bahawa proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kemahiran 
berfikir kritis perlu diberi penekanan yang sewajarnya. Kurang penekanan terhadap 
pemikiran kritis menjadi sebab kepada kegagalan para pelajar untuk berfikir secara 
kritis dalam pembelajaran. Dalam kajian Omar (2004), menunjukkan pelajar 
universiti di dalam bidang kejuruteraan mempunyai masalah dalam kefahaman asas 
dan kajian ini menunjukkan bahawa fenomena ini berkemungkinan berpunca 
daripada teknik yang diguna pakai oleh pensyarah semasa pengajaran dan 
pembelajaran kurang berkesan. Mohd Sabrie (2004) menyatakan bahawa ramai 
pelajar dari kursus Sarjana Muda Kejuruteraan mendapat pencapaian yang tidak 
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memuaskan dalam keputusan peperiksaan. Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan 
biasanya dimonopoli oleh golongan lelaki kerana bidang ini begitu mencabar, sukar 
dipelajari dan pelbagai tekanan yang perlu dihadapi (Muhammad, 2008). Terdapat 
diskriminasi yang wujud dalam bentuk jantina, keupayaan fizikal dan sebagainya 
memandangkan PTV mempunyai pelbagai cabang yang boleh dipelopori dari 
peringkat bawah sehinggalah peringkat pengajian tinggi (Aripin, 2011). Oleh itu, 
apakah tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar kejuruteraan dan adakah 
terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan berdasarkan kemahiran 
berfikir kritis dalam kalangan pelajar FKEE di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia. 
 
 
1.4 Tujuan kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis 
dalam kalangan pelajar kejuruteraan semester satu di Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
dan Elektronik (FKEE) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dengan 
menggunakan set soalan penilaian pemikiran kritis yang diadaptasi dan diubahsuai 
dari Juremi (2003) berdasarkan penilaian pemikiran kritis Watson-Glaser iaitu 
kemahiran membuat inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi dan 
penilaian hujah mengikut jantina. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk melihat 
adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis dalam 
kalangan pelajar FKEE di UTHM mengikut jantina. 
 
 
1.5 Objektif kajian 
 
 
Beberapa objektif kajian telah dibentuk bagi menjawab pernyataan masalah. 
 
 
i. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan 
pelajar FKEE. 
 
ii. Mengenal pasti perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat inferens 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina. 
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iii. Mengenal pasti perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu mengusul periksa 
andaian dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina. 
 
iv. Mengenal pasti perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat deduksi 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina. 
 
v. Mengenal pasti perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat interpretasi 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina. 
 
vi. Mengenal pasti perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu penilaian hujah 
dalam kalangan FKEE mengikut jantina. 
 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
 
i. Apakah tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar 
FKEE? 
 
ii. Adakah terdapat perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat inferens 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina? 
 
iii. Adakah terdapat perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu mengusul periksa 
andaian dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina? 
 
iv. Adakah terdapat perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat deduksi 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina? 
 
v. Adakah terdapat perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu membuat 
interpretasi dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina? 
 
vi. Adakah terdapat perbezaan kemahiran berfikir kritis iaitu penilaian hujah 
dalam kalangan pelajar FKEE mengikut jantina?  
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1.7 Hipotesis kajian 
 
 
i. Ho1 : Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara kemahiran 
berfikir kritis iaitu membuat inferens dalam kalangan pelajar FKEE mengikut 
jantina. 
 
ii. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara kemahiran 
berfikir kritis iaitu mengusul periksa andaian dalam kalangan pelajar FKEE 
mengikut jantina. 
 
iii. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara kemahiran 
berfikir kritis iaitu membuat deduksi dalam kalangan pelajar FKEE mengikut 
jantina. 
 
iv. Ho4 : Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara kemahiran 
berfikir kritis iaitu membuat interpretasi dalam kalangan pelajar FKEE 
mengikut jantina. 
 
v. Ho5 : Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara kemahiran 
berfikir kritis iaitu penilaian hujah dalam kalangan pelajar FKEE mengikut 
jantina. 
 
 
1.8 Kerangka konsep kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran berfikir kritis dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan semester satu di FKEE di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia dengan menggunakan set soalan penilaian pemikiran kritis yang diadaptasi 
dan diubahsuai dari kajian Juremi (2003) berdasarkan penilaian pemikiran kritis 
Watson-Glaser (1980). Set soalan penilaian pemikiran kritis ini mempunyai lima 
domain kemahiran berfikir kritis iaitu kemahiran membuat inferens, mengusul 
periksa andaian, deduksi, interpretasi dan penilaian hujah. Di dalam kajian ini, 
penyelidik telah membuat perbezaan bagi setiap domain kemahiran berfikir kritis di 
kalangan pelajar kejuruteraan di fakulti tersebut mengikut jantina. Pelajar akan 
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diedarkan dengan set soalan penilaian pemikiran kritis ini dan dikehendaki 
menjawab mengikut panduan yang telah diberikan. Setiap domain dalam set soalan 
penilaian pemikiran kritis ini dinilai dan keputusan yang diperolehi akan menentukan 
tahap penguasaan pelajar mengikut jantina. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep 
bagi mengenal pasti tahap kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar kejuruteraan. 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian 
 
 
1.9 Kepentingan kajian 
 
 
Bagi mencapai segala perancangan yang dinyatakan di dalam Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani 
dan intelek di samping menepati ciri-ciri rakyat negara maju yang mampu berdaya 
saing, pelajar perlu berfikiran terbuka serta mampu menjana pemikiran yang kreatif 
serta dapat memberi tindak balas yang baik terhadap perkara yang berlaku di 
sekelilingnya. Pemikiran yang kritis adalah penting untuk menilai sesuatu dari sudut 
pandang yang berbeza, meneliti idea dan maklumat yang diketahui serta memberi 
tindak balas positif terhadap sesuatu perkara sebelum sesuatu keputusan dilakukan. 
Oleh itu, kajian ini diharap dapat memberikan manfaat serta membantu pelajar serta 
warga pendidik bagi meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir pelajar di 
samping meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Antara kepentingan kajian ini 
adalah: 
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1.9.1 Kepentingan kepada pelajar 
 
 
Kajian ini penting kepada pelajar bagi mengenal pasti tahap kemahiran berfikir kritis 
mereka. Terdapat beberapa ciri-ciri kemahiran berfikir kritis iaitu inferens, mengusul 
periksa andaian, deduksi, interpretasi dan penilaian hujah berdasarkan penilaian 
pemikiran kritis Watson-Glaser. Oleh itu, pelajar dapat menilai sendiri tahap 
kemahiran berfikir kritis mereka seterusnya berusaha untuk meningkatkan kemahiran 
ini. Kemahiran berfikir kritis ini dapat membaiki amalan pengajaran dan 
pembelajaran dalam mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam 
kemahiran berfikir. 
 
 
1.9.2 Kepentingan kepada pendidik 
 
 
Kajian ini membantu pensyarah khususnya pensyarah di dalam bidang kejuruteraan 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia mengenal pasti faktor-faktor yang membantu meningkatkan kemahiran 
berfikir kritis dalam pengajaran. Kajian ini juga membantu pihak pentadbiran 
institusi bagi mengenal pasti serta menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran 
yang lebih menekankan penggunaan kemahiran ini. 
 
 
1.10 Skop kajian 
 
 
Kajian ini telah dijalankan ke atas pelajar kejuruteraan semester satu di Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE) di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia. Kemahiran berfikir kritis yang dinilai melibatkan lima domain iaitu 
kemahiran membuat inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi dan 
penilaian hujah. Set soalan penilaian pemikiran kritis yang telah digunakan 
diadaptasi dan diubahsuai dari Juremi (2003) berdasarkan penilaian pemikiran kritis 
Watson-Glaser (1980) mengikut keperluan kajian. Keputusan dan dapatan hasil 
daripada kajian yang telah dijalankan ini adalah terbatas di kawasan yang dikaji 
sahaja. 
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1.11 Batasan kajian 
 
 
Terdapat beberapa batasan kajian faktor yang tidak dapat dijangkakan yang telah 
menjejaskan dapatan kajian ini. Antara faktor-faktor tersebut adalah :  
 
 
i. Kematangan pelajar  
Kematangan pelajar boleh mempengaruhi dapatan kajian. Setiap pelajar 
mempunyai tahap kematangan yang berbeza. 
 
ii. Kecerdasan emosi  
Kecerdasan emosi pelajar yang berbeza-beza juga boleh menyebabkan pelajar 
tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap penilaian yang 
dijalankan dan mengakibatkan jawapan yang diberi kurang tepat. Suasana 
persekitaran semasa penilaian dilakukan mungkin merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi emosi pelajar semasa menjalankan penilaian. 
 
iii. Instrumen kajian 
Instrumen kajian ini mengukur tahap kemahiran berfikir kritis pelajar secara 
umum. Penilaian ini bergantung kepada pemahaman pelajar berdasarkan 
panduan yang dijelaskan dalam set soalan penilaian pemikiran kritis tersebut. 
 
 
1.12 Definisi istilah dan pengoperasian 
 
 
Beberapa istilah yang digunakan bagi tujuan penyelidikan akan diperjelaskan. Antara 
istilah yang digunakan adalah seperti: 
 
 
1.12.1 Kemahiran  
 
 
Kamus Dewan (2005), menyatakan kemahiran adalah kecekapan dan kepandaian 
melakukan sesuatu. Dalam kajian ini, kemahiran yang diuji adalah berdasarkan 
kemahiran berfikir kritis berdasarkan penilaian pemikiran kritis Watson-Glaser 
(1980). 
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1.12.2 Berfikir 
 
 
Kamus Dewan (2005), berfikir bermaksud menggunakan akal untuk menyelesaikan 
sesuatu atau mempertimbangkan dalam ingatan. Ahamad (2006) menyatakan berfikir 
adalah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kewajaran 
sesuatu idea. Dalam kajian ini, perkara yang diuji berdasarkan proses berfikir di 
mana pelajar diuji dengan proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan, 
andaian dan hujah yang telah diberikan. 
 
 
1.12.3 Kritis 
 
 
Kamus Dewan (2005), kritis bermaksud tidak menerima sesuatu begitu sahaja atau 
mempersetujui sesuatu dengan menimbangkan buruk dan baiknya terlebih dahulu. 
Menurut Juremi (2003), kritis meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu 
hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti 
yang munasabah. Dalam kajian ini, proses kritis diuji berdasarkan pertimbangan atau 
kesimpulan yang dilakukan oleh pelajar dengan menggunakan elemen yang telah 
dinyatakan dalam penilaian. 
 
 
1.12.4 Kemahiran berfikir kritis 
 
 
Kemahiran berfikir kritis merangkumi proses menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan menentukan kemunasabahan sesuatu hujah ataupun idea serta membuat 
refleksi (Yahaya et al., 2005). Dalam kajian ini, kemahiran berfikir kritis dinilai 
berdasarkan penilaian pemikiran kritis Watson-Glaser (1980) iaitu kemahiran 
berfikir kritis membuat inferens, mengusul periksa andaian, deduksi, interpretasi dan 
penilaian hujah. 
 
 
1.12.5 Inferens 
 
 
Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2002), inferens adalah kemampuan 
menentukan kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar 
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sesuatu inferens berdasarkan maklumat yang di beri. Dalam kajian ini, inferens ialah 
kesimpulan yang boleh dirumuskan oleh pelajar berdasarkan pernyataan fakta yang 
telah diberikan. 
 
 
1.12.6 Mengusul periksa andaian 
 
 
Mengusul periksa andaian adalah kebolehan untuk mengenal pasti anggapan yang 
dibuat dalam sesuatu kenyataan yang diberi (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002). 
Dalam kajian ini, mengusul periksa andaian ialah sesuatu yang dapat dianggapkan 
benar oleh pelajar berdasarkan pernyataan yang diberikan. 
 
 
1.12.7 Deduksi 
 
 
Deduksi adalah membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian umum atau membuat 
kesimpulan berdasarkan teori (Ahamad, 2006). Dalam kajian ini, deduksi bermaksud 
kebolehan pelajar untuk menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang diberikan 
mengikut tertib daripada pernyataan yang diberikan. 
 
 
1.12.8 Interpretasi 
 
 
Interpretasi adalah membuat pertimbangan terhadap sesuatu perkara dari segi 
kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah atau tidak (Pusat 
Perkembangan Pelajar, 2002; Kamrin, 2007). Dalam kajian ini, interpretasi 
bermaksud kebolehan pelajar untuk menyusun sama ada sesuatu petikan yang diberi 
berikut ataupun tidak daripada pernyataan yang diberikan. 
 
 
1.12.9 Penilaian hujah 
 
 
Penilaian hujah bermaksud membezakan antara hujah yang kuat dan relevan dengan 
hujah yang lemah dan tidak relevan bagi sesuatu persoalan atau isu (Ahamad, 2006). 
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Dalam kajian ini, penilaian hujah adalah kebolehan pelajar untuk membezakan antara 
hujah-hujah yang kuat dari hujah-hujah yang lemah. 
 
 
1.13 Rumusan 
 
 
Secara umunya di dalam bab ini, kajian yang telah dijalankan merangkumi beberapa 
perkara seperti pendahuluan, latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif 
kajian, persoalan kajian, kerangka konsep, kepentingan kajian, skop kajian dan 
definisi istilah dan pengoperasian. Dalam kajian ini, kemahiran berfikir kritis 
melibatkan domain membuat inferens, mengusul periksa andaian, membuat deduksi, 
membuat interpretasi dan penilaian hujah berdasarkan pernyataan, kesimpulan dan 
hujah yang telah diberikan. 
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BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Kajian literatur adalah satu aktiviti awal yang penting dalam sesuatu penyelidikan. 
Blaxter et al. (2003), kebolehan untuk membuat tinjauan literatur secara kompeten 
merupakan satu kemahiran penting bagi seseorang penyelidik. Menurut Wiersma 
(1995), kajian literatur adalah satu proses sistematik yang memerlukan pembacaan 
dan perhatian kepada butiran yang terperinci. Menurut Anderson (1999) pula 
menjelaskan bahawa kajian literatur membekalkan contoh kerja yang dilakukan oleh 
penyelidik lain dan menunjukkan kepada pembaca tahap kesarjanaan umum 
seseorang penyelidik. Kajian literatur yang dibuat oleh seseorang penyelidik adalah 
berdaya maju jikalau tinjauan tersebut didapati mencukupi dalam membantu 
penyelidik mencapai objektif serta persoalan kajian yang dilakukannya (Von 
Glasersfeld, 1995). Melalui perbincangan di atas, beberapa rujukan kajian lepas akan 
dibincangkan bertujuan untuk mengetahui reka bentuk kajian yang dilakukan serta 
mengetahui objektif serta tujuan kajian dilakukan bagi menambahkan kefahaman 
penyelidik untuk membuat kajian. 
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2.2 Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia 
 
 
PTV di Malaysia memainkan peranan yang amat penting dalam menyediakan latihan 
kemahiran asas untuk pembangunan tenaga manusia yang diperlukan. Dengan erti 
yang lain, PTV boleh menyediakan pelajar bagi memenuhi alam pekerjaan dan 
kemahiran hidup. PTV telah diterapkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah 
menengah serta Institusi Pendidikan Tinggi. Bidang PTV kini pesat membangun 
selaras dengan keperluan negara dalam menjana ekonomi khususnya dalam bidang 
perindustrian yang menjadi sumber utama ekonomi negara. Bidang perindustrian 
yang memainkan peranan penting merangkumi industri pengeluaran, penyelidikan, 
pembuatan dan komunikasi. Menurut Hamzah et al. (2011), PTV dapat dikategorikan 
kepada tiga aspek utama iaitu aspek individu, sosial dan ekonomi. PTV menjadi 
keperluan utama kepada seseorang individu untuk berjaya dalam kerjaya yang 
melibatkan kemahiran- kemahiran yang boleh ditingkatkan.  
Menurut Peggie (2011), jangkaan untuk mencapai pendidikan yang tinggi dan 
menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki bagi menyumbang kepada 
peningkatan ekonomi negara selaras dengan pendekatan yang diketengahkan dalam 
bidang PTV. Transformasi dalam bidang PTV telah diperkuatkan dari semasa ke 
semasa. Menurut Othman (2011), transformasi dalam bidang PTV memerlukan hala 
tuju yang jelas bagi memastikan kesempurnaan pelaksanaannya sebagai proses 
berterusan dalam menjana intelek, akhlak dan potensi individu. Melalui pendekatan 
ini, hasrat kerajaan dapat dicapai untuk melahirkan rakyat Malaysia yang 
berkemahiran, berilmu, berfikiran kritis, kreatif dan inovatif, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan menyelesaikan masalah serta dapat menyumbang kepada 
pembangunan negara (Peggie, 2011). Elemen-elemen seperti kemahiran berfikir 
kritis dan kreatif perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya 
individu yang dibentuk menjadi tenaga kerja yang profesional mempunyai etika kerja 
yang tinggi serta bertanggungjawab ke atas tugas dalam kerjayanya. 
 
 
2.3 Kemahiran berfikir 
 
 
Kemahiran berfikir adalah kemahiran intelek seperti kemahiran mengingat fakta, 
menghafal, memberi penerangan, memberi penjelasan, membuat analisis, membuat 
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keputusan, menyelesaikan masalah, merancang dan sebagainya. Menurut De Bono 
(1997), kemahiran berfikir membawa maksud bukan sahaja menyelesaikan masalah 
tetapi berfikir bagi melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi 
menyelesaikan masalah. Penyataan ini disokong oleh Mohd & Hassan (1994) yang 
menyatakan bahawa kemahiran berfikir boleh dikaitkan dengan kebolehan individu 
untuk menggunakan maklumat bagi pelbagai kegiatan aktif. Kamus Dewan (2005), 
berfikir bermaksud menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu dan sebagainya, 
mempertimbangkan dalam ingatan. Menurut Cheng et al. (2004), berfikir ialah 
proses atau operasi yang berlaku dalam minda seseorang apabila dia memikirkan 
sesuatu. Operasi berfikir terdiri daripada operasi kognitif dan operasi metakognitif.  
Operasi kognitif ialah kemahiran berfikir yang selalu digunakan. Contohnya 
adalah kemahiran membanding dan membezakan, menganalisis, mensintesiskan, 
mereka cipta dan sebagainya. Operasi ini meliputi proses atau strategi membuat 
keputusan dan menyelesaikan masalah. Menurut Roger (1973), pertalian antara 
operasi kognitif dengan kepelbagaian aras soalan dirumuskan bahawa soalan kognitif 
aras tinggi seperti inferens dapat menjana operasi kognitif yang lebih tinggi 
berbanding dengan soalan pengalaman dan ingatan pada aras rendah. Operasi 
kognitif aras tinggi melibatkan pengubahsuaian teks melalui analisis, sintesis, 
mencari sebab dan akibat dapat memupuk kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif. Bagi operasi metakognitif, perkara ini meliputi operasi mengawal dan 
mengarah kemahiran dan proses kognitif. Secara tidak langsung, semasa kita berfikir 
jenis kemahiran berfikir yang digunakan serta jenis-jenis kemahiran berfikir, operasi 
metakognitif terlibat secara tidak langsung. Menurut Flavell (1970), metakognitif 
merupakan pengetahuan dan keprihatinan seseorang serta kemampuan mereka untuk 
menilai, mengawal dan memantau pemikiran terhadap operasi kognitif mereka.  
Perkara ini secara tidak disedari telah meningkatkan tahap pemikiran 
seseorang. Menurut Ruggiero (2004), pemikiran adalah aktiviti mental bagi membuat 
formula atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan memenuhi keinginan. 
Pemikiran juga merupakan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku 
dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan 
masalah (Mayer, 1983). Secara khususnya, daya pemikiran seseorang akan berkait 
rapat dengan tahap berfikir yang merupakan suatu proses untuk menjana sesuatu 
idea. Penjanaan sesuatu idea yang baik bergantung kepada kemahiran berfikir 
seseorang itu.   
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Kemahiran berfikir berkait rapat dengan kebolehan untuk menggunakan 
domain kognitif dan domain afektif bagi membuat keputusan ataupun pendapat 
mengenai sesuatu perkara. Namun begitu, De Bono (1997) menyatakan bahawa 
keperluan kemahiran berfikir bukan hanya melibatkan penyelesaian masalah tetapi 
melibatkan proses pencarian masalah dan penerokaan terhadap peluang-peluang baru 
serta penjanaan idea-idea baru. Oleh itu, kemahiran ini merupakan suatu landasan 
kepada terbentuknya daya pemikiran yang kreatif. Pakar-pakar di dalam bidang ini 
telah mencipta dan menggunakan konsep kemahiran berfikir ini. Terdapat beberapa 
konsep kemahiran berfikir iaitu kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif, 
kemahiran berfikir menyelesaikan masalah dan kemahiran berfikir membuat 
keputusan. 
 
 
2.3.1 Kemahiran berfikir kritis 
 
 
Menurut Cheng et al. (2004), kemahiran berfikir kritis ialah kemahiran yang 
diperlukan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu data dan maklumat. 
Kemahiran ini bertujuan untuk menganalisis atau meneliti kebernasan dan kelemahan 
sesuatu hujah ataupun penyataan. Perkara yang penting adalah dengan membuat 
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. 
 
 
2.3.2 Kemahiran berfikir kreatif 
 
 
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemahiran menjana dan menghasilkan idea yang 
bernas dan pelbagai melalui gabungan idea yang sedia ada. Woolfolk (1998), 
menyatakan bahawa kreativiti adalah pemikiran imaginatif dan baru apabila 
menyelesaikan masalah. Melalui kemahiran ini, idea dapat diperluaskan serta dan 
keupayaan untuk menggunakan minda bagi menerokai pelbagai pemikiran untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru dapat dijanakan. Ciri-ciri pemikiran kreatif 
terbahagi kepada tiga iaitu kelancaran, kejelasan dan keaslian. Pemikiran kreatif 
digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah serta memberi pandangan terhadap 
sesuatu konsep dan idea yang sedia ada (Osman, 2004).  
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2.3.3 Kemahiran berfikir menyelesaikan masalah 
 
 
Kemahiran berfikir menyelesaikan masalah adalah kemahiran yang berhubung 
dengan mengenal pasti masalah serta mencari jalan penyelesaiannya. Menurut Cheng 
et al. (2004),  menyelesaikan masalah ialah proses mental bagi mencari idea dan 
langkah untuk mengatasi kekurangan atau halangan secara kritis dan kreatif. 
Terdapat suatu kaedah penyelesaian masalah yang dibahagikan kepada lima langkah 
utama iaitu mengenal pasti masalah, mendefinisikan masalah, mencari jalan 
penyelesaian, mengambil tindakan dan menilai tindakan yang telah dilakukan 
(Bransford & Stein, 1984). Rajah 2.1 menunjukkan langkah-langkah penyelesaian 
masalah. 
 
 
Rajah 2.1: Langkah-langkah penyelesaian masalah 
(Bransford & Stein, 1984) 
 
 
2.3.4 Kemahiran berfikir membuat keputusan 
 
 
Kemahiran berfikir membuat keputusan merupakan perkara perlu dititikberatkan 
semasa membuat sesuatu keputusan. Perkara ini perlu disebabkan keputusan yang 
bakal dibuat perlu difikirkan sebaik-baiknya dan keputusan yang dilakukan perlulah 
dinilai dan dilihat dari pelbagai alternatif. Osman (2004), menegaskan bahawa 
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kemahiran berfikir membuat keputusan merupakan proses yang melibatkan beberapa 
pilihan keputusan yang berlainan di mana menyukarkan sesuatu keputusan itu 
dilakukan. Selain itu, membuat keputusan ialah proses mental secara kritis dan 
kreatif untuk membuat pilihan yang terbaik daripada beberapa alternatif untuk 
mencapai tujuan atau objektif tertentu (Cheng et al., 2004). 
 
 
2.4 Kemahiran berfikir kritis dan kreatif 
 
 
Kemahiran berfikir merupakan proses penggunaan minda untuk mencari makna atau 
pemahaman terhadap sesuatu perkara, membuat pertimbangan dan keputusan atau 
menyelesaikan sesuatu masalah. Di dalam sistem pendidikan di Malaysia, kemahiran 
berfikir melalui kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) telah 
diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Pusat Perkembangan 
Kurikulum (2002), kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua kemahiran iaitu 
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kemahiran Berfikir Kreatif.  Kemahiran berfikir ini 
adalah saling berkaitan semasa proses berfikir. Kemahiran ini digunakan semasa 
suatu proses berfikir berlaku melibatkan suatu operasi yang kompleks dan rumit. 
Terdapat dua proses berfikir utama iaitu menyelesaikan masalah dan membuat 
keputusan (Cheng et al., 2004). Rajah 2.2 menunjukkan carta aliran proses berfikir. 
 
Rajah 2.2: Carta alir proses berfikir 
(Cheng et al., 2004) 
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Di dalam setiap komponen utama kemahiran berfikir ini, terdapat pecahan 
komponen di dalam setiap bahagian. Terdapat enam komponen dalam kemahiran 
berfikir kritis iaitu membuat urutan, membanding dan membezakan, membuat 
kesimpulan atau memberi sebab, mengenal pasti idea utama, mengumpul dan 
mengelas serta yang terakhir adalah menyusun maklumat mengikut keutamaan. 
Menurut Cheng et al. (2004), penerangan mengenai kemahiran berfikir kritis dari 
setiap komponen adalah seperti: 
 
i. Membuat urutan 
Menyusun objek atau perkara mengikut urutan tertentu berdasarkan ciri atau 
sifat. 
 
ii. Membanding dan membezakan 
Mencari persamaan atau perbezaan ciri atau sifat antara dua objek, konsep, 
perkara dan sebagainya. 
 
iii. Membuat kesimpulan atau memberi sebab 
Membuat pernyataan yang menjelaskan sebab atau alasan selepas 
menjalankan kajian seperti analisis dan penilaian. 
 
iv. Mengenal pasti idea utama 
Mengenal pasti ciri, sifat, kualiti dan unsur konsep atau item. 
 
v. Mengumpul dan mengelas 
Mengumpul objek atau perkara kepada kumpulan berasaskan ciri-ciri 
persamaan. 
 
vi. Menyusun maklumat mengikut keutamaan 
Menyusun objek atau perkara mengikut urutan berdasarkan kepentingan atau 
kesegeraan. 
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